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Parlamento göreve
Emeç’in öldürülmesini protesto için Meclis’e yürüyen gazeteciler, partilerin demokrasiye sahip çıkmasını istedi
Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu üyesi, 
gazeteci-yazar Çetin Emeç’in öldürülmesini 
protesto etmek amacıyla gazete sahipleri, 
yöneticiler, yazarlar ve gazeteciler 
Kızılay’dan Meclis’e kadar yürüdüler. 
Gazeteciler, TBMM Başkanı Kaya Erdem’e 
‘Teröre lanet, demokrasiye saygı’ bildirgesini 
verdiler.
S o ru ştu rm a
SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, yürüyüş 
öncesi Kızılay Güvenpark’a gelerek 
gazetecilere başsağlığında bulundu. Yürüyüşe 
SHP Genel Sekreter Yardımcısı Keskin ve 35 
ilin Gazeteciler Cemiyeti yöneticileri, SHP 
milletvekilleri Sarıgül ile Doğu da katıldı. 20 
dakika süren yürüyüş sırasında polis geniş 
güvenlik önlemleri aldı.
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Demirkent, 
TBMM Başkanı Erdem ve ANAP, SHP, 
DYP grup başkanvekillerine hitaben yaptığı 
konuşmada, “ Parlamentonun bugünkü 
tutumu çerçevesinde, faillerin yakalanamamış 
olmasının da kamuoyunda yarattığı endişeli 
tutum dolayısıyla konunun ciddiyetle ele 
alınmasını sîzlerden istiyoruz” dedi.
Polisin tüm kavşak ve 
belirlenen yerlerde 
yaptığı
operasyonlardan bir 
sonuç alınamadı. 
Saldırganlardan 
birinin robot resmi 
dağıtıldı.11. Sayfada
IPI:İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ  
KORUNMALI 17. Sayfada
B a k a n la r K u ru lu
Ardalı’nm
görevden
alınması
istendi
ANKARA (Cumhuriyet Büro­
su) — Bakanlar Kurulu’nun ön­
ceki gün terör olaylarının görüşül­
düğü toplantısında, irticaya dik­
kat çekilerek İstanbul Emniyet 
Müdürü’nün görevden alınması­
nın gündeme getirildiği öğrenildi.
Toplantıda bakanlar, Hürriyet 
(Arkası Sa. 17, Sü. 8 ’de)
BAŞKENTTEN
Terör ve 
gerçek önlem
AHMET TAN ~
ANKARA — Türk halkının iki 
özelliği var. Bunu bir Avrupa Bü­
yükelçisi şöyle açıklıyor:
“Biri kolay karamsarlığa kapıl­
mak, öteki kolay dolduruşa gel­
mek.”
Büyükelçiye göre bir iki hafta 
önce Bakü’nün kurtarılması, dış 
Türkler bakanlığı kurulması gibi 
bir noktadan bir anda Türkiye 
parçalanabilir karamsarlığına dü­
şebiliyoruz.
(Arkası Sa. 17, Sü. 2 ’de)
MECLİS’E YÜRÜYÜŞ — Basın kuruluşları başkanlan, gazete sahipleri, yöneticileri, yazarlar, muhabirler, Kızılay’dan Meclis’e kadar yürüdüler. (Fotoğraf: Rıza Ezer)
AN AP grubu erken seçimi tartışıyor, muhalefet çağrı yaptı
‘Teröre çare, erken seçim’
Çetin Emeç’in öldürülmesi, İstanbul, İzmir, 
Antalya, Diyarbakır, Denizli, Gaziantep, 
Erzurum ve İzmit’te gazetecilerin yürüyüşü 
ile protesto edildi. İstanbul’da Türk-İş’e 
bağlı çeşitli sendikaların yöneticileri Hürriyet 
gazetesine giderek başsağlığı dilediler. Basın 
çalışanları da ‘demokrasiye saygı, teröre lanet 
zinciri’ oluşturdular. 17. Sayfada
Cenaze 
bugün
Haber Merkezi — Hürriyet ga­
zetesi yazarı Çetin Emeç ile şofö­
rü Sinan Ercan’ın cenazeleri bu­
gün büyük bir törenle kaldırıla­
cak. Cenaze törenine muhalefet li­
derleri de katılacak.
Çetin Emeç ve Sinan Ercan için 
bugün ilk tören saat 11.30’da Ga­
zeteciler Cemiyeti önünde yapıla­
cak. Daha sonra Nuruosmaniye 
Camisi’ne götürülecek cenazeler, 
öğleyin kılınacak namazın ardın­
dan Hürriyet gazetesi önüne geti­
rilecek. Buradaki törenden sonra 
Çetin Emeç’in cenazesi Zincirliku- 
yu, şoför Sinan Ercan’ın cenazesi 
de Karacaahmet Mezarlığı’nda 
(Arkası Sa. 17, Sü. 7'de)
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Nereye
Yürümeliydik?
AN KARA —  Teröre lanet, de­
mokrasiye saygı diyor, TB M M ’ye 
doğru yürüyorduk. Genç kuşak­
lardan kimileri dışında hemen 
her gazeteci birbirini tanıyor. Ba­
kışlar buruk, gözlerde ıstıraplı 
gölgeler...
Biz yürüyorduk, halkımız da 
günlük yaşantısına kendini kap­
tırmış, sel gibi Kızılay’a doğru, Kı- 
(Arkası Sa. 17, Sü. Vde)
IZMIR’den
H İK M ET ÇETİNKAYA
Muhalefet: SHP Genel Başkam İnönü, 
erken seçimi istemelerinin bir nedeninin de 
terör olayları olduğunu söyledi. DYP Genel 
Başkanı Demirel, “Ankara’ya demokratik bir 
otorite lazımdır. Çare, bir an önce seçim”dedi.
iktidar: Veysel Atasoy, ANAP grubunda 
erken seçim tartışmasını açtı. Liberal eğilimli 
bakanlar seçimi tek çıkış yolu olarak 
gördüklerini belirtirlerken, devlet bakanları 
Konukman ve Taşar, seçime karşı çıktılar. 
Keçeciler ise “Terör önlenecekse erken seçime 
arka çıkarım” dedi. 10. Sayfada
yrS*"-
Geç
Kalmadan...
İZMİR —  Basın kuruluşları ta­
rafından "teröre lanet, demokra­
siye saygı bildirgesi” dün TBM M  
Başkanlığı’na sunuldu.
81 yılda 17 şehit vermiş gaze­
teciler, karanlık güçlerin Türkiye1 
yi sürüklemek istedikleri, demok­
rasi engeline karşı laik Türkiye 
Cumhuriyeti’ni, Atatürk ilke ve 
devrimlerini savunmak zorunda 
olduklarını artık bir kez daha an­
ladılar.
(Arkası Sa. 17, Sü. 4'de)
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Asimov: Okuma yazma ve özgür 
toplum Tartışma: Türkiye ’de temel 
bilimler Kuleli-Gürel: 90İı yılların 
önemi Cousteau: Yunus balığından 
yem Nergis Yazgan: Balıkçılığımız 
kurtulur mu?
Yarın ve her cumartesi Cumhuriyet’ le birlikte
BILGISAYARLAŞAN 
Y A ___Ş A  M
e n te r .. .r e p e a t ... p rin t
Bilgisayar bize bugün 
ne olanaklar sunuyor, 
yarın ne vaat ediyor? 
Bilgisayar eğitimi 
nerede ve nasıl 
yapılıyor? 
Üniversitelerde ve 
kurslarda ne 
öğretiliyor? 
Bilgisayar öğrenmek 
için ne ödeniyor?
Bilgisayarcılar ne kadar 
para kazanıyor? 
Bilgisayar kullanımı 
hangi sektörlerde 
yaygın?
Hangi sektörlerde iş 
olanakları var? 
Bilgisayarla bugün 
neler yapılabiliyor? 
Yarın neler 
yapılabilecek?
ORHAN BURSALI’mn yazı dizisi pazara Cumhuriyet’te
Sevgili Çetinin Anısına...
B i r  ay önce sevgili M uam m er Hoca için 
yürümüştük Meclis’e.
Bir ay sonra sevgili meslektaşımız Çetin 
Emeç için yürüdük aynı yoldan M eclis’e.
Bir ay arayla yüreğimize gelip oturan iki 
büyük acı...
Atatürk Bulvarı’ndan Meclis’e doğru çıkar­
ken cinayetin ardında yatan gerçeğin ne ol­
duğunu düşünm eye çalıştım gene.
Sevgili Çetin, kendini mesleğine adamış,
gazeteciliği tamamen bir yaşam tarzı olarak 
benimsemiş bir arkadaşımızdı.
Neden bu kez o olmuştu terörün hedefi? 
T B M M ’nin tören salonunda bu sorunun 
çengeli kafamın içinde kıvrılırken bir ara da­
lar gibi oldum. O n yıl öncesi gözümün önün­
de canlandı belli belirsiz.
Yine bu salondaydık. Daha yeni olmuştu
(Arkası Sa. 17, Sü. l'de)
HASAN CEMAL
■  G ö zler G üvenlik  K o n se yi’nde BM
Genel Sekreteri Perez de Cuellar, Kıbrıs 
konusundaki raporunu tamamladı. 3. Sayfada
■  D enktaş’a destek Kıbrıs sorununun 
çözümsüzlük sürecinde Ankara, üç başkentin 
tavırlarına önem veriyor. 3. Sayfada
■  Y ö nlendirilm iş bir g rup  va r’ Hanımın 
Çiftliği dizisi için T R T’ye gelen telefonları 
değerlendiren bir üst düzey yetkili. 4. Sayfada
■  Yeşilçam : Ta m a m  m ı, devam  mı?
Yavuz Turgul’dan “Aşk Filmlerinin 
Unutulmaz Yönelmeni. ” Atillâ Dorsay’m 
sinema yazısı. 5. Sayfada
m Ç a n ka ya ’nın özelleştirm e iması 
Cumhurbaşkanlığı, Çilosan ve Usaş’m 
özelleştirilmelerini durduran idare 
mahkemelerine bilgi gönderdi. Ekonomide
■  S S C B ’ye sabırla yaklaşın Türk-Sovyet 
/ş Konseyi Sovyet Kanadı Başkam Melnikov, 
Türk firmalarına sabır önerdi. Ekonomide
■  Soğanda da ithalat Yerli soğanın 
azalması ithale zemin hazırladı. Ekonomide
■  F e yya z: G ole devam  
Boluspor önünde yeniden 
ayaklarını konuşturarak 
attığı gollerle takımını yarı 
finale taşıyan golcü 5 
haftadır şanssızlığını 
yenemiyordu. Sporda
■  Kadınlar G ün ü  8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü etkinliklerle kutlandı Arka Sayfada
■  İnsanlık su çu : H ayvan katliamı Soyları 
tükenen vahşi hayvanların son sığınağı 
hayvanat bahçesi. Arka Sayfada
UĞUR MUMCU
Duyarlık...
Prof. M uam m er Aksoy ve ardından da Hürriyet gazetesi 
yazarı Çetin E m e ç’i kimler öldürdü?
Her iki cinayet konusunda henüz bir ipucu yok. ipucu ol­
madığı için yorumlar somut verilere ve kanıtlara değil so­
yut ve kuşkulu varsayımlara dayanıyor.
Bu varsayımların hareket noktası, gerek Aksoy’un gerek 
(Arkası Sa. 17, Sü. 7'de)
9 MART 1990**** HABERLERİN DEVAMI
Sevgili Çetinin Anısına...
(Baştarafı I. Sayfada)
12 Eylül. Gazetem in Ankara Temsilcisi ola­
rak bir töreni izliyordum.
Hiç unutm am, Beethoven’in Kader Sen- 
fonisi’ydi çalan. Ve bütün bir devlet, daha bir­
kaç gün önce parlamentoyu kapatarak ikti­
dara el koymuş olan askeri liderlerin önün­
de geçit resmi yapıyordu...
O n yıl önce, on yıl sonra...
Dün de aynı salonda yüreğimin daraldığı­
nı hissettim.
Bir yandan bir askeri yönetimle, öte yan­
dan sevgili Çetin’le ilgili anılar, sanki dipsiz 
bir kuyu gibi kendine çekm eye koyuldu 
beni...
Millet Meclisi Başkanı Kaya Erdem'di 
konuşan:
“Değerli Prof. Muammer Aksoy, ardından 
değerli gazeteci Çetin Emeç ile sürdürülmek­
te olan bu vahşet zincirini kuranların, güveni 
tahribe yönelik yeni senaryolar peşinde ko­
şacakları anlaşılmaktadır. Herkesin şunu bil­
mesini tekrar istiyorum: Türkiye'de demokrasi 
devam edecektir, bunu ilelebet yaşatacağız. ”
Tören salonunu dolduran basın m ensup­
larına böyle diyordu Sayın Meclis Başkanı.
Evet, demokrasiyi yaşatmak...
Am a nasıl?
Duyguları yansıtan sözlerin ötesinde dü­
şünm ek zorundayız bu sorunun karşılığını. 
Demokrasiyi bu ülkede tam anlamıyla kur­
mak ve yaşatmak için duyguları değil, akıl 
ve mantığı geçerli kılmak gerekiyor. Çekilen 
acılar bir yerde atılacak somut adımlara esin 
kaynağı olmalıdır. Yoksa yalnız duygu yük­
lü açıklamalarla bir yere varamayız.
Yitirdiklerimizin anılarına saygılı olmak is­
tiyorsak eğer, terörizmin boy attığı ortamı da­
ğıtacak somut adımlara bir an önce yönel­
meliyiz.
Her şeyden önce cinayetler aydınlığa ka­
vuşturulmalıdır. Devlet eğer devletse, bir 
yandan katilleri yakalayıp adalete teslim et­
meli, öte yandan yurttaşların -yaşama hak­
kını güvence altına almayı bitmelidir. Bu ko­
nuda sorumluluk en başta hükümete aittir.
Terörün gittikçe yükselmekte olan kanlı 
grafiğinin vurguladığı ikinci ve bize göre bu­
gün yaşamsal olan nokta şudur: Ülkemizde 
gitgide büyüyen bir siyasal boşluk vardır. Bu­
na, yönetim ya da iktidar boşluğu da de­
nebilir.
Bu boşluk, A N A P  iktidarının inandırıcılığını 
yitirmesinden kaynaklanıyor. Siyasal desteği 
yüzde 20’yİ bile bulmayan, seçmen tabanı 
erimiş bir partinin iktidarıyla bir yere gi­
dilemez.
Öncelikli iş, bir an önce erken seçim e git­
mektir. Sandığa giden yolu kısaltamazsak, 
bunalım derinleşecektir.
A N A P ’ın 26 Mart 1989 yerel seçimlerinde 
uğradığı büyük yenilgiden beri yineliyoruz: 
Yeniden halkın oyuna başvurm aktan başka 
çare yok! Demokrasi son tahlilde seçimle, 
sandık başında gerçeklik kazanır.
Sözün anlamını yitirmeye başladığı bir dö­
neme giriliyor gene. Acılarım ıza yeni acıla­
rın eklenmemesi için lütfen gerçeklerle inat­
laşmayalım!
CUMHURİYET/17
BAŞKENTTEN a h m e t  t a n
İfade
korunmalı
Haber Merkezi — Uluslararası 
Basın Enstitüsü (İPİ) Direktörü 
Peter Galliner, gazeteci Çetin 
Emeç’in öldürülmesi dolayısıyla 
Cumhurbaşkanı Tlırgut özal ve 
Başbakan Yıldırım Akbulut’a bi­
rer mesaj gönderdi. Galliner me­
sajlarında “insan yaşamının ve 
ifade özgürlüğünün korunabilme­
si için her türlü önlemin alınma­
sını” diledi.
Peter Galliner, Cumhurbaşka­
nı Özal’a mesajında, aralarında 
Profesör Muammer Aksoy’un da 
bulunduğu son cinayetlerin Tür­
kiye’deki demokrasiye bir tehdit 
niteliği taşıdığına dikkat çekerek 
“Çetin Emeç'in öldürülmesi, 1979 
yılında Abdi tpekçi’nin öldürül­
mesini kötü bir şekilde anımsatı­
yor. Bu vahşi cinayeti işleyenlerin 
de adalet önüne getirilmesini di­
leriz” dedi.
IPI Direktörü Galliner, Başba­
kan Yıldırım Akbulut’a gönderdi­
ği mesajda da “Ülkenizin en seç­
kin ve önde gelen gazetecilerinden 
biri olan Çetin Emeç’in katledil­
mesini büyük bir üzüntüyle öğ­
rendim” dedi. Galliner Türkiye1 
de son birkaç ay içinde bir dizi si­
yasi cinayet meydana geldiğim ha­
tırlattığı mesajında daha sonra 
şunları söyledi:
“Tüm bu cinayetler acımasız te­
röristlerin işidir. Sizden, hüküme­
tinizin insan yaşamını koruması­
nı, insanların görüşlerini korku­
suz bir şekilde, herhangi bir bas­
kıyla karşılaşmaksam ve özgür­
ce ifade edebilmelerini sağlama­
nızı temenni ediyoruz. Türk de­
mokrasisi sadece bu yöntemle ya­
şamım sürdürebilir.”
(Baştarafı 1. Sayfada)
Emeç’in öldürülmesi ile ilgili 
olarak büyükelçi bir başka yan 
özelliğimizi de vurguluyor: 
“Çok zor sorunlar karşısında 
çok kolay çözümler üretmemiz.’
Ülkenin başı dara düşünce, as- çıkar.
laffuz edilmesini sağlamak ve 
böylece komşuluk ilişkilerinin bo­
zulmasını temin etmek
Büyükelçi haklı. “Olsa olsa” 
metodu ile cinayet faili aranacak 
olursa hem savaş hem de iç savaş
kerin gelmesi, gelmese bile “ ilk 
akla gelen şeyin gelebileceğinin 
düşünülmesi” , bu kolaycılığın bir 
örneği.
ikinci örnek ise “ Su sorunu 
var. Çetin Emeç de son yazısın­
da bunu yazdı. O halde işin arka­
sında ‘komşumuz’ olabilir” tü­
ründen kolay hafiyelik.
Terör, çözümü çok zor bir so­
run. Bunu dünyanın dev ülkeleri 
bile çok ter dökerek ancak dene­
tim altında tutabiliyorlar.
Terörle savaş, görünmez bir 
düşmanla savaş gibi. Kör karan­
lıkta yürütülen cephesi belli olma­
yan bir savaş. Bu savaşa karşı bir 
büyük organizasyona gitmek zo­
runlu. Ama yetkililer her terör 
olayından sonra “kanı yerde 
kalmayacak” açıklamaları ile en 
küçük bir kanıt olmadan suçla­
mak arasında gidip geliyorlar.
Metin Gürdere, iktidar partisi­
nin ikinci sıradaki en yetkili ada­
mı. Emeç’in son yazısından kop­
ya çekerek cinayetle Fırat, Dicle 
suları arasında bağı kuruveriyor.
Bu konuda elinde en küçük bir 
somut kanıt mı var? Varsa bile 
bunu kamuoyuna açıklayıp kom­
şuları ürkütmek veya halkın ka­
fasını bulandırmak yerine cinayeti 
soruşturanlara çıtlatsa daha iyi ol­
maz mı?
Ama böyle bir şey Avrupalı se­
firin belirttiği özelliğimize aykırı. 
Yani “çabuk dolduruşa gelme 
özelliğimiz ile çok zor olay karşı­
sında çok kolay çözüm üretme” 
yeteneğimize.
Suriye Büyükelçisi Abdül Aziz 
el Rıfai ile dün konuştuk. “En kü­
çük bir kanıt olmadan bir devlet 
yetkilisi böyle nasıl konuşur?” di­
ye hayret içinde. Bu tür cinayet­
lerin nedeni, ilk akla gelenin te-
Emeç, türbana karşıydı. Tür- 
bancılar öldürmüştür. Emeç, 
Dev-Sol’u yerden yere vuruyordu. 
Dev-Solcular vurmuştur. Emeç, 
ANAP’taki vur-kaççılan yeriyor­
du, parababaları katletmiştir.
Bu yaklaşım, toplumu birbiri­
ne düşürür. Zaten istenen de 
odur. Hedef seçilen kişilerin “uç 
çevreler” ce pek beğenilmeyen in­
sanlar olmasımn nedeni biraz da 
bu tür cepheleşmeyi yaratmak 
için.
Terör, Türkiye’nin yakasım ko­
lay kolay bırakmayacak.
Terörü alt etmek için tek çare, 
çok büyük, çok kapsamlı örgüt­
lenmelere gitmektir.
Bunu ise bugünkü iktidarın ger­
çekleştirmesi olanaksız. Devlet 
kadroları darmadağınık. Parla­
mento, hükümet ve Çankaya so­
kaktaki halk çoğunluğunu yansıt­
madığı için devlet çarkı laçkalaş­
mış durumda.
İstihbarat örgütü ve güvenlik 
güçleri gibi teröre karşı devleti 
ayakta tutmakla görevli birimler, 
bu çarpık gerçeği bildiklerinden 
çarkın dişlileri giderek pas tu t­
maktadır.
İşe baştan başlamak gerek.
Bu nedenle dün cumhuriyet ta­
rihinde ilk kez gerçekleştirilen 
Meclis’e yürüyerek Başkan’a bil­
diri verme eyleminin mesajı çok 
açık.
Mesaj şudur:
Kısa zamanda seçim yapmak ve 
devlete çekidüzen verecek kadro­
ları halkın oyları ile yeniden be­
lirlemek.
Bunun dışındaki her önlem, 
“ Kolaycılıktır, dolduruşa gelmek 
ve halkı getirmektir.”
C Ü N E Y T  A R C A Y U R E K  yazıyor
(Baştarafı 1. Sayfada) 
zılay’dan yukarıya doğru yürüyor­
du. Basın kalabalığı dışında ka­
lan yüzlerde bir tepki kıpırdan­
ması aradık durduk.
Gazeteci kalabalığının dışında­
kiler ola ki ıstıraplarını, tepkileri­
ni içlerine hapsetmişlerdi. Ne 
söylesen fayda etmeyen bir dün­
yada insanlar bize yakındı, biz in­
sanlarla -ne olursa olsun- bera­
berdik.
Teröre lanet ediyorduk, de­
mokrasiye saygımızı göstermek 
için TB M M ’ye gidiyorduk. Bu yü­
rüyüş, demokrasiye bizlerin duy­
duğu saygıyı, Millet Meclisi’ni 
oluşturanların da duymasını sağ­
lamak içindi.
Millet Meclisİ’nin teröre el koy­
masını, hiç değilse halk adına 
olayları partilerin birlikte araştır­
masını istemekti. Neden Millet 
Meclisi’nden böyle bir istekte bu­
lunuyorduk? Oysa bir iktidar var­
dı, bir hükümet vardı, hükümet 
buyruğunda güvenlik kuvvetleri, 
söylendiğine göre eşsiz istihba­
rat kaynakları vardı.
Millet Meclisi yerine hüküme­
te gitmemiz gerekmez miydi? 
Hükümet her türden önlemi al­
dıktan sonra, terör olgusunu Mil­
let Meclisi’nde daha üst düzey­
de, partiler arası birliktelikle araş­
tırmayı önermeli değil miydik? 
Hayır! Böyle olmadı. İstanbul’da 
toplanan gazeteci temsilcileri, 
“ teröre lanet, dem okrasiye 
saygı” sloganını Millet Meclisi1 
ne götürmeyi yeğlemişti.
Nedeni nasıl açıklanırsa açık­
lansın, hükümet yerine TBMM'ye 
yürüyüş, içinde bulunduğumuz 
koşulları özetliyordu. Hükümet­
ten gelen açıklamalar dünkü ga­
zetelerde artık usanç verici tür­
den sayılmıştı, içişleri Bakanı'nın 
"elde kuvvetli deliller” olduğunu 
söylemesi inandırıcı olmuyordu, 
bir umut ışığı yakacak nitelikte 
sayılmıyordu.
Demokratik kurumlar arasında 
arada bir yerde “boşluk" vardı ki; 
basın, hükümete değil, TB M M 1 
ye gidiyordu. O  boşluk, halkın 
çoğunluğuna dayanmayan, gide­
rek zayıflayan, “bir çöp kaldırma­
ya mecali" bulunmayan ANAP 
iktidarından, hükümetten kay­
naklanıyordu. Dün iktidar gru­
bunda erken seçimi bir çare gö­
ren kimi seslerin duyulmaya baş­
landığı söyleniyordu. Ne zaman? 
Prof. Aksoy ve sonra Çetin Emeç 
öldürüldükten sonra... Sorumlu­
luk duygusu hiç değilse üç beş 
AN AP’lının yüreğini sarar gibi ol­
muştu.
Bu arada başka gözlemler ge­
liyordu. Emeç’in öldürülmesi top­
lumu derinden sarstı. Ama “içi­
mizden biri”nin sinirleri bozul­
muş. Faruk Bildirici’nin dün Bo- 
lu’dan verdiği haberden öğreni­
yorduk.
“Sabık hariciye vekillerinden 
müstakbel fırka reisi" Mesut Bey, 
Abant’ta gazetecilere, gazetele­
re fena halde verip veriştirmişti. 
Liderlik konusundaki ısrarlı soru­
ları, “Davranışlarını basının yön­
lendirmesine izin vermeyeceği­
ni” söyleyerek terslemişti. “Zan­
netmeyin ki hatırla, gönülle, bas­
kıyla kafamdaki planı sizin arzu­
larınız istikametinde zamanlaya­
cağım ve açıklama yapacağım” 
diyordu. Açıklama zamanını Me­
sut Bey’e, basın “empoze” ede­
mezdi.
Bulunmaz Hint kumaşlarından 
bıkmış, usanmış olan basının as­
la böyle bir derdi yoktu. Mesut 
Bey’in kafasındaki planla, za-
Parlamento göreve
ANKARA (Cumhuriyet Büro­
su) — Hürriyet Gazetesi Yönetim 
Kurulu üyesi ve gazeteci-yazar Çe­
tin Emeç ile şoförü Sinan Ercan’­
ın öldürülmesi olayını protesto et­
mek amacıyla gazeteciler dün top­
luca Kızılay’dan TBMM’ye kadar 
sessiz bir yürüyüş yaptılar. Gazete 
sahipleri, yöneticileri, yazarlar ve 
gazeteciler TBMM Başkanı Kaya 
Erdem’e “ teröre lanet, demokra­
siye saygı” bildirisi verdiler. Hür­
riyet Gazetesi Genel Müdürü Öz- 
can Ertuna, TBMM Başkanı Er­
dem’e “ Yönetim boşluğunun ol­
duğu bir ülkede maalesef terör 
bunun yerini almaktadır. Bu boş­
luğun en kısa zamanda doldurul­
masını diliyorum” dedi. TBMM 
Başkanı Erdem de “Türkiye’de 
demokrasi devam edecektir. Bu­
nu ilelebet yaşatacağız” diye 
konuştu.
Gazete sahipleri, yöneticileri, 
yazarları ve gazeteciler dün saat 
13.30’dan itibaren Kızılay Güveıı- 
park’ta toplanmaya başladılar. 
TBMM’ye yapılacak yürüyüş sı­
rasında korteje gazeteci olmayan­
ların girmesini önlemek amacıy­
la gazetecilere yakalara takılmak 
üzere Çetin Emeç ve Sinan Er­
can’ın fotoğrafları dağıtıldı. Ga­
zetecilerin yürüyüşü nedeniyle 
dün sabahtan itibaren Kızılay ve 
Güvenpark çevresinde emniyet 
güçlerinin çok sıkı güvenlik ön­
lemleri aldığı gözlendi. Yürüyüş 
başlamadan önce SHP Genel Baş­
kanı Erdal İnönü, Güvenpark’a 
gelerek yürüyüşe katılacak basın 
meslek kuruluşlarının yöneticile­
rine başsağlığı dileğinde bulundu.
Güvenpark’ta toplanan gazete­
ciler, başta Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Nezih Demirkent, TGS 
Genel Başkanı Orhan Erinç, ga­
zete sahipleri, genel yayın yönet­
menleri, yazarlar, 35 ilin gazete­
ciler cemiyeti yöneticileri olmak 
üzere gazeteciler saat 14.00 sıra­
larında TBMM’ye doğru yürüyü­
şe geçtiler. Atatürk Bulvarı bo­
yunca, kaldırımdan yürümeye 
başlayan gazetecilerin kortejine 
SHP Genel Sekreter Yardımcısı 
Adnan Keskin, SHP milletvekil­
leri Mustafa Sarıgül, Tufan Do­
ğu, Türk-Iş Genel Eğitim Sekre­
teri Mustafa Başoğlu’nun da ka­
tıldığı görüldü. Sessiz bir biçim­
de yürüyen gazetecilerin korteji­
ne sivil ve resmi polisler tarafın­
dan yol açıldı. İki otobüs Çevik 
Kuvvet eşliğinde yapılan ve polis 
tarafından sürekli videoya alman 
yürüyüş yaklaşık 20 dakika 
sürdü.
TBMM’ye girişte görevli polis­
ler, sarı basın kartı bulunmayan 
gazetecileri içeri almak istemeyin­
ce, polislerle gazeteciler arasında 
tartışma çıktı. Daha sonra sarı ba­
sın kartını gösteren gazeteciler, 
TBMM bahçesine geldiler. Top­
luca tören salonuna alınan gaze­
tecileri girişte TBMM Başkanı 
Kaya Erdem, Başkanvekilleri 
ANAP’lı Yılmaz Hocaoğlu ve 
SHP’li Aytekin Kotil ile ANAP 
Grup Başkanvekilleri Yasin Boz- 
kurt ve Ülkü Güney, SHP Grup 
Başkanvekili Haşan Fehmi Gü­
neş, DYP Grup Başkanvekili Ve­
fa Tanır karşıladılar. Erdem ve 
Meclis Başkanvekilleri ile grup 
başkanvekilleri gazetecilerin elini 
sıkarak başsağlığı dilediler.
Tören salonunda ayrılan bölü­
me gazetecilerden sonra Erdem ve 
partili yöneticiler de geçtiler. Er­
dem ve yanmdakilerin kendileri­
ne ayrılan bölüme oturmaların­
dan sonra ilk sözü Gazeteciler Ce­
miyeti Başkanı Nezih Demirkent 
aldı. Demirkent, Çetin Emeç ve 
şoförü Sinan Ercan’ın öldürülme­
si olayı nedeniyle, basın örgütle­
rinin konuyu ortaklaşa TBMM 
Başkanı’na iletmeyi kararlaştır­
dıklarını anlattı ve şöyle konuştu:
“ İstanbul’dan ve Türkiye’nin 
35 ilinden gelen gazeteciler cemi­
yetleri mensuplan, Ankara’da ça­
lışan arkadaşlarımızla sizin huzu­
runuza geldik. Türk basım her za­
man olduğu gibi demokrasinin 
yaşaması uğruna gereken feda­
kârlığı yapmaya kararlıdır. An­
cak, parlamentonun bugünkü tu­
tumu çerçevesinde faillerin yaka­
lanamamış olmasının da kamuo­
yunda yarattığı endişeli tutum do­
layısıyla konunun tüm ciddiyetiy­
le ele alınmasını, demokrasinin 
korunmasını sîzlerden istiyoruz. 
Bu hususta meslek kuruluşlarının 
ve gazetecilerin hazırladığı bir bil­
diriyi de size veriyorum. Ümit 
eder ve inanırım ki bizim acımız 
sizin de açmızdır. TBMM bu ola­
ya partilerüstü bir boyut getirerek 
çözüm yollarını gösterecektir.”
Yönetim boşluğu
Daha sonra söz alan Hürriyet 
Gazetesi Genel Müdürü Özcan 
Ertuna, “Çetin Emeç gazeteci 
doğdu, gazeteci öldürüldü” diye 
başladığı sözlerini şöyle sürdürdü:
“Üzüntümüz karşısında tüm 
meslektaşlarımızı, daha doğrusu 
tüm Türkiye’yi yanımızda gör­
mekten gurur duyuyoruz. Ancak 
tüm politik partilerimizi de Tür­
kiye’nin yanında görmek istiyo­
ruz. Meclis’e girmemizin tek ne­
deni de bu. Umarız bu isteğimiz 
de gerçekleşir. Yönetim boşluğu­
nun olduğu bir ülkede maalesef 
terör bunun yerini almaktadır. Bu 
boşluğun en kısa zamanda doldu­
rulması dileğiyle sözlerimi ta­
mamlıyorum.”
Erdem’e sunulan 
bildiri______________
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Nezih Demirkent, Türkiye Gaze­
teciler Sendikası Genel Başkanı 
Orhan Erinç ile Türkiye Gazete 
Sahipleri Sendikası Başkanı Ay­
dın Doğan’ın imzalarını da taşı­
yan “ Teröre lanet, demokrasiye 
saygı” bildirisinde dün İstanbul 
Gazeteciler Cemiyeti’nde bir ara­
ya gelen basın kuruluşları ve ga­
zetelerin temsilcilerinin yayımla­
dıkları ortak açıklamayı TBMM 
Başkam Erdem’e verildi. Erdem’e 
verilen bildiride şöyle denildi:
“ Hürriyet Gazetesi yazarı ve 
yönetim kurulu üyesi Çetin 
Emeç’in uğradığı saldırı sonunda 
hayatını kaybetmesi tüm basın 
mensuplarını büyük yasa boğ­
muştur.
Basın kuruluşları ve yayın or­
ganları değişik sıfatlar taşıyan ka­
mu görevlilerinin hayatlarına kas­
teden, son örneği de Çetin Emeç 
ve şoförü Sinan Ercan’ın şahsın­
da yaşanan terör olayının, basın 
özgürlüğünü de aşarak Türkiye’­
nin demokratik yaşamına karşı 
olduğunda birleşmişlerdir.
Demokrasimizin tek dayanağı 
ve en etkili organı olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisİ’nin konuyu 
gereken ciddiyetle ele alacağına 
olan inancımızı size bir daha ile­
tirken gereken önlemleri belirle­
mede Türkiye Büyük Millet Mec­
lisİ’nin üzerine düşen görevi yeri­
ne getirmesini istiyor ve görüşle­
rimizi yansıtan Türk basınının or­
tak açıklamasını gereği için bilgi­
lerinize sunuyoruz.”
TBMM Başkanı Kaya Erdem 
yaptığı konuşmada Türkiye’de te­
rörün yeniden canlandırılmak is­
tendiğine işaret ederek “ Bu hare­
ketlerin arkasındaki güçlerin ama­
cı demokratik laik cumhuriyetimi­
zi tahrip etmek olduğu kesindir” 
dedi. Erdem bu güçlerin, “ karşı­
larında laik cumhuriyetin ve de­
mokrasimizin teminatı olan Tür­
kiye Büyük Millet Meclisi’nin sar­
sılmaz iradesini bulacaklarını 
bilmelidirler” diyerek, “TBMM 
çatısı altında tüm siyasi partileri­
mizin buna imkân vermeyeceğine 
bütün vatandaşlarımızın inanma­
larını ve güvenmelerini 
istiyorum” dedi.
TBMM Başkanı Erdem’in da­
ha sonra gazetecilerin bildirgesi­
ni değerlendirmek amacıyla 
ANAP, SHP ve DYP grup baş- 
kanvekilleriyle yaptığı toplantıda 
“ konunun partilerüstü olarak ele 
alınması” kararlaştırıldı.
Gazeteciler daha sonra SHP 
Genel Başkanı İnönü’yü ziyaret 
etti. Görüşme sırasında Hürriyet 
Gazetesi Genel Müdürü Ertuna’- 
nın “ Ortak bir hareket 
gerektiğini” söylemesi üzerine 
İnönü şunları söyledi:
“Ortak bir harekete biz her za­
man varız. Ancak önemli olanı ik­
tidarda bulunanların ülkeye gü­
ven verecek ve bu sorunu çözecek 
yapdan, olanakları olduğunu gös­
termesidir. Bunu henüz görmüş 
değiliz. Bunu, hükümeti eleştir­
mek için, kendi partime çıkar sağ­
lamak için söylemiyorum. Bir ira­
de eksikliği, bir davranış eksikli­
ği görüyorum. Başbakan bizi ça­
ğırıp ne yapılması gerektiğini ko­
nuşmuyor. Ben Başbakan’ın bu 
durumun ciddiyetini görmüş, an­
lamış olduğu kanaatinde deği­
lim.”
Gazeteciler daha sonra ANAP 
ve DYP grup başkanvekillerini zi­
yaret ettiler.
Başbakan Yıldırım Akbulut, 
Ankara Gazeteciler Cemiyeti’ni 
ziyaret ederek Başkanvekili Ali 
İhsan Göğüş’Ie bir süre görüştü. 
Görüşmede Emeç’in öldürülmesi 
ve terör olayları ana konuyu 
oluşturdu.
ANAP İstanbul Milletvekili 
Bülent Akarcalı, gazetecilerin 
yanlış kuruma yürüdüğünü söy­
ledi. ANKA’nın haberine göre, 
Akarcalı, “Devleti Cumhurbaş­
kanı temsil eder. Hükümet icra­
atı temsil eder. Yürüyüş burala­
ra yapılmalıydı” dedi. Akarcalı, 
“Hükümet görevim yapmıyor mu 
demek istiyorsunuz” sorusuna 
“ Aksoy’un katilleri bulunamadı. 
Şimdi de Çetin Emeç öldürüldü. 
Hükümet görevinin başında ama 
yakalanamıyorlar” karşılığını 
verdi.
Teröre lanet zinciri
Çetin Emeç ve şoförü Sinan Er­
can’ın silahlı saldırıda öldürülme­
si basın çalışanları tarafından İs­
tanbu l’da Hürriyet Gazetesi 
önünden Gazeteciler Cemiyeti’ne 
kadar elele tutuşarak oluşturulan 
“teröre lanet zinciri” ile bir kez 
daha protesto edildi. Zincir eyle­
mine, TGS ve Hürriyet’i ziyaret 
eden Türk-lş ve Türk-Iş’e bağlı 
sendikaların yöneticileri de katıl­
dı.
İzmir, İzmit, Antalya, Diyarba­
kır, Denizli, Gaziantep ve Erzu­
rum ’daki gazeteciler de Atatürk 
anıtlarına protesto yürüyüşleri ya­
parak saidıyı kınadılar.
IZM IR’den HİKM ET ÇETİNKAYA
manlamayla “haber olsun” diye 
ilgileniyordu. Yoksa bir kurtarıcı­
ya bir an önce kavuşmak, 
“gidişatı” sanki bir günde düzel­
tecekmiş gibi bir beklenti içinde 
de değildi basın.
Mesut Bey’in unutageldiği bir 
gerçek daha var. Küçümsediği, 
davranışlarına ortak etmediği ba­
sınla gün gelecek, hele liderliğe 
heves gösterince bir arada yaşa­
mak, hatta basının desteğini ara­
mak zorunda kalacak. Bugün 
basını tersleyen insanın, liderli­
ğe soyunduğu gün basını soyut­
lamasını beklemek hak haline 
geliyor.
Mesut Bey’in doğasına uygun 
bu davranışlarını fazla önemse­
memek gerekiyor. Üzerinde du­
rulması gereken şu: Buyuruyor­
lar ki “terörün iktidar boşluğu ile 
ilgisi olduğunu iddia edenler, te­
röre cesaret verirler.”
Bir politikacı seçim bölgesi Ri­
ze’de bile sallantıda olacak, ken­
dini bakan yapan milletvekili gru­
bu halka dayanmayacak, bir baş­
bakan gelecek, bir hükümet ola­
cak, fakat işçi, öğrenci, memur, 
çiftçi günübirlik eyleme geçe­
cek... İktidar boşluğundan söz 
edilemeyecek, hatta bu gerçeği 
yineleyenleri “teröre cesaret 
verenler” diye damgalayacak!
Maşallah!
(Baştarafı 1. Sayfada)
Saldırıların doğrudan basın 
özgürlüğüne değil, onun ötesin­
de demokrasiye yönelik olduğu 
bir gerçek. Önceden hazırlanan 
bir senaryonun uygulanması ola­
sılığı yüksek.
Bu nedenle SHP lideri İnönü1 
yle bir süre önce yaptığımız “Te­
rör ve Demokrasi” konulu söyle­
şinin bir bölümünü yeniden ak­
tarmakta yarar gördük:
—  Din duyguları hepimizin 
içinde bulunan ve hayatımızı çok 
derinden etkileyeli duygulardır. 
Çünkü din, insanın sonsuzluk 
özleminden gelen bir ihtiyaçtır. 
Bugünü değil, ölümden sonrası­
nı düşünen meseledir. Solda ol­
muş, sağda olmuş, ortada olmuş 
hiçbir partiyle ilgisi yoktur din 
duygusunun. Türkiye'ye özgü 
değil, başka demokrasilerde de 
var. Batı’da ve Amerika’da örne­
ğin. Orada da partiler seçmen­
lerin din duygularından yararlan­
maya çalışırlar. Şimdi bizde 
A N A P ’ın yaptığı bu.
SH P liderine soruyoruz:
—  Böyle politikalar tehlikeli de­
ğil midir? Hele bizim gibi bir ül­
kede.
Erdal İnönü, “Elbette tehlikelidir” 
deyip yanıt veriyor:
—  Tabii bunu yaptığı için de di-
ni istismar eden bir diktatörlüğe 
götürmek isteyecek olan eylem­
cilere karşı kesin vaziyet alamı­
yor. Kimi zaman özendiriyor, ki­
mi zaman görmemezlikten geli­
yor. AN AP baştan beri bunu ya- 
pıyör. Hatta Milli Eğitim Bakanlı­
ğında çok tehlikeli şeyler yaptı­
lar...
Bir an duruyor İnönü. Sonra o 
tehlikeyi anlatıyor:
—  Ailenin isteğine karşı çıka­
mayız diye Darwin teorisini 'Eh 
bu da teoridir, ama kutsal kitap­
larda başka yaklaşımlar var, onu 
da okutalım, o da olur, bu da 
olur’ şeklinde bir yaklaşıma gir­
diler...
Böyle bir yaklaşımın sakınca­
larına değinen İnönü, “Bu son 
derece yanlıştır” diyerek bir ta­
nesinin doğru olduğunu açıkla­
yıp devam ediyor:
—  Doğru olan da Darwin teo^
DYP lideri Demirel, “devletin ba­
şında çılgınların değil, aklı başın­
da olanlarla sorunların 
çözülebileceğini” belirtiyordu. 
Tek koşulun demokrasiye sahip 
çıkmakla gerçekleştirileceğini 
anlatan Demirel şöyle diyordu:
—  Devlet, huzuru sağlaya­
mazsa olmaz. Teröre ve anarşi­
ye mağlup olur. Teröre ve anar­
şiye mağlup duruma getirip son­
ra devleti, demokrasiyi, hürriye­
ti suçlu sandalyesine oturtmak 
olmaz. Buyrun devlet olarak te­
rörü durdurun. Milletçe arkanız­
dayız...
Terör, organize bir biçimde ge­
lişiyor. Amaç demokrasiyi engel­
lemek. Rönesans döneminde 
Avrupa’da yaşanan olaylar san­
ki bugün Türkiye’de yaşanıyor. 
Bağnazlık çemberi gittikçe ge­
nişliyor. Devlet kadrolarında ör-
G Ö Z L E M
UĞUR MUMCU
(Baştarafı 1. Sayfada)
Em eç’in laiklik konusunda duyarlıklarıdır. Üstelik, Aksoy ci­
nayetinden hemen sonra Anadolu Ajansı ve Hürriyet ga­
zetesini arayan bir kişi cinayetin ‘‘İslamcı intikam Örgütü" 
tarafından işlendiğini bildirmişti.
Çetin Em eç’in öldürülmesinden yaklaşık altı saat sonra 
cinayeti “Türk-islam Komando Birliği" adlı bir başka örgüt 
üstlendi. Bunu ‘‘Devrimci Güçler Birliği" adlı bir örgütün Mil­
liyet gazetesini arayarak cinayeti üstlenmesi izledi.
Olayı Dev-Genç adına üstlenenler de oldu.
Bunların her biri şaşırtmaca olabilir.
"İslamcılar teröre karışmazlar" yargısı ne kadar yanlışsa, 
bu iki cinayeti İslamcı çevrelerin tüm üne mal etmek de ay­
nı ölçüde yanlıştır.
İslamcı terör örgütleri özellikle son yıllarda seslerini du­
yurdular. Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat Kahire’de "Müs­
lüman Kardeşler" adlı bir İslamcı örgüt tarafından öldürül­
dü. 1975 yılında kurulan İran yanlısı "Amal Örgütü” başta 
İran olmak üzere dünyanın her yerinde eylemlere başvur­
du. Bu örgütten ayrılanlar, Hüseyin Müsavi liderliğinde 1982 
yılında “Islami Amal Örgütü”nü kurdular.
1984 yılı 25 ocak günü Paris’te Uzay Sanayii Sirketi’ne 
karşı sabotaj yapan “Baalbek Şehitleri" adlı örgüt de bu “İs- 
lami Amal Örgütü"nün eylemci kanadıdır.
Şeyh Suphi Tufeyli liderliğindeki "Hizbullah Örgütü" de 
1982 yılından bu yana Bekaa vadisi ve Beyrut’ta hemen 
hemen her eylemde adını duyuruyor.
Bu örgütlerin en yaygını, en güçlü ve etkilisi “İslam'ı Ci- 
had Örgütü"dür.
“İslami Cihad Örgütü”, bugüne kadar, Beyrut’ta, İsrail top­
raklarında, Fransa’da, Paris’te, ispanya’da terör eylemleri­
ne başvurdu.
12 Eylül 1980 öricesinde belli başlı terör olaylarında 
“ İslamcı” adı verilen grupların adlarının duyulmamış olması, 
İslamcı terör örgütlerinden hiç söz edilmeyeceği sonucu­
nu doğurm az. Dün olmayan örgüt, bugün kurulur.
Olayları hem somut olgular hem de dünyadaki ve çevre­
mizdeki son değişikliklerle birlikte değerlendirmek gerekir.
Kaldı ki yakın tarihimizde 31 Mart gerici ayaklanması, din­
sel görüntüyle sahnelenen Şeyh Sait isyanı, Menemen olay­
ları, İslamcıların da zaman zaman terör eylemlerine baş­
vurduklarını gösteriyor.
Kahramanmaraş, Malatya, Tokat ve Çorum  olayları da he­
nüz belleklerden silinmedi. 12 Eylül öncesinde bu illerimiz­
de Alevi-Sünni ayrımına dayalı terör olaylarında yüzü aşkın 
yurttaşımız öldürülmüştü.
Ülkücü eylemcilerin de İslamcı ideolojinin bir türüne da­
yandıklarını unutmamak gerekir.
Doğru; İslamcılar, bugüne kadar Türkiye’de “bireysel 
terör" adı verilen yöntemlerle hiç adam öldürmediler. Bu ger­
çek; İslamcı terör örgütlerinin bundan sonra bu yöntemleri 
kullanarak adam öldürmedikleri ve öldürmeyecekleri anla­
mına da gelmez.
Bunlar bir yana...
Bugün için üzerinde durulması gereken asıl konu, elde 
kanıt bulunmadan, genel suçlamalarla ve kuşkulu varsa­
yımlarla İslamcı çevrelerin tümünün birden suçlanması ve 
bu genel suçlamaların yaratacağı olası gerilimler olmalıdır.
Bu gibi suçlamalardan kaçınmak gerekir.
Genel suçlamalar, her zaman tehlikeli gerilimler yaratır.
Bu tür kanıtsız-dayanaksız genel suçlamalar hukukun ge­
nel ilkelerine de aykırıdır.
İslamcıları, laiklere; laikleri de İslamcılara düşman etmek, 
belki de Aksoy ve Em eç’i alçakça pusulara düşürüp öldü­
renlerin yaratmaya çalıştıkları ortamdı.
Olağanüstü duyarlık gerektiren günler yaşıyoruz.
Bil ortamda devlete düşen görev, demokrasi övgüleri dü­
züp kuşkulu varsayımlarla soyut komple teorileri üretmek 
değil bir an önce somut kanıtlar bulup bu iki cinayeti ay­
dınlatmaktır.
D Ü N Y A D A  BIIGTTN
ALİ SİKMEN__________________
(Baştarafı 3. Sayfada)
düşünce ileri sürmeye gerek var mı?
Azınlıkta olmasına karşın, iktidarda direnen AN AP parça par­
ça olmuş durumda ve dizginler hâlâ şeriatçı kanadın elinde.
Devletin birçok makamına laiklik karşıtları sızmış bulunuyor.
Son cinayetin işlendiği İstanbul’un emniyet kadrolarının du­
rumu ortada. İstanbul’da, laik olmayan güçlere polisin gösterdi­
ği hoşgörü, laikler ve gazeteciler karşısında sertliğe dönüşüyor. 
Sayın Ardalı, sahibi, maskeli kişiler tarafından dövülerek çalın­
mış ve durumu hemen polise bildirilmiş bir araba ile 11 saat sonra 
İstanbul’un göbeğinde cinayet işlenebilmiş olmasının ardında­
ki sorumluluğu ve kusuru açıklamak gereğini bile duymuyor.
Sakallılar ile polis kalkanlıların, gazetelerin birinci sayfaların­
da öğrencilere karşı fotoğrafları çıkıyor ve kimsenin kılı kıpırda­
mıyor.
Artık kangren olduğu herkesçe görülen polisteki durumun de­
ğişmesini sağlayacak atamalardan söz ediliyor, ama değişiklik 
olmuyor.
Kısacası tarihimizin en büyük, en açık tehlikesi karşısında yet­
kili ve sorumlu olmaları gerekenler ellerini kollarını kavuşturmuş, 
koltuklarına yapışmış biçimde seyircidirler.
Çanların Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı için çalmaya başla­
dığı bu durumda, en geniş ulusal uzlaşma kaçınılmaz olmuş­
tur. Bunun yolu her şeyden önce, parlamentoda temsilcisi bulu­
nan tüm partilerin katılacağı bir büyük koalisyon ile en kısa za­
manda seçime gitmektir.
Bu yolu tutmamakta direnenler, kısa dönemde başlarına gel­
mesi olası belalardan kurtulsalar bile, tarih karşısındaki sorum­
luluklarından kurtulamayacaklardır.
Cenaze bugün
(Baştarafı 1. Sayfada) 
toprağa verilecek.
Emeç’in cenaze törenine Cum­
hurbaşkanı Turgut Özal adına 
Başyaver Albay Aslan Güner, hü-
ğinde gazeteler, dergiler, ajanslar 
ve çeşitli basın kuruluşlarınca ka­
muoyuna ortak bir açıklama ya­
pılarak şöyle denildi:
“Terör kurbanı basın şehidimiz
■ : gütlenme eylemleri açık seçik kümet adına Başbakan Yıldırım Sayın Çetin Emeç’i bugün kalple-
nsı doğrultusunda gelişmiş Olan ^ rı„ı|rıuor * V V Akbulut katılacak. rimize gömeceğiz. Cenaze töreni­
nin Türk basınının saygınlığına vebilimsel harekettir. Ailesi beğen 
sin, beğenmesin doğrusu budur. 
Onun için “aile bundan hoşlan­
mıyor, bunu okursa öbür dünya­
da rahatsız olacak” diye düşünü­
yor ailesi. Onun için “Biz de 
okutmayalım” şeklindeki yakla­
şım, tabii son derece yanlıştır. 
Ama işte bunu siyasette puan ka­
zanmak için yapıyorlar, bunu 
yapmaya devam ediyorlar.
Dün sabah İzmir’de konuşan
görülüyor.
Kim işliyor bu cinayetleri?..
Aşırı dinci güçler mi, yoksa 
başkaları mı?
Eğer devletin gücü varsa elle­
ri kanlı katilleri yakalar...
Artık gerçekler ortadadır. Yüz­
de 21 oyla iktidarda olan bir si­
yasal parti, demokrasi savaşı­
mında ne denli etkili olur? Çö­
züm erken seçim değil de nedir?
Evet, iş işten geçmeden...
Akbulut katılacak.
SHP Genel Başkanı Erdal İnö­
nü, Gaziantep gezisinin bir bölü­
münü iptal ederek cenazeye katı­
lacağını bildirdi. DYP Genel Baş­
kanı Süleyman Demire! ile DSP 
Genel Başkanı Bülent Ecevit de 
bugün cenazede olacaklarım açık­
ladılar. Dışişleri Bakanlığından 
istifa eden Mesut Yılmaz, Abant 
tatilini yanda keserek cenazeye ge­
lecek.
Gazeteciler Cemiyeti önderli-
Paris’i görmeden ev almayın!
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ülkemizin geleneklerine uygun bir 
biçimde yapılarak, hem ülkemize 
hem de Sayın Çetin Emeç’e yakı­
şır bir olgunlukla geçeceği inan­
cındayız.”
Çetin Emeç’in Amerika’da oku­
yan oğlu Mehmet Emeç dün öğ­
leyin uçakla İstanbul’a geldi.
Ardah’nın
(Baştarafı /. Sayfada) 
gazetesi yazarı Çetin Emeç’in öl­
dürülmesiyle ilgili görüşlerini di­
le getirdiler. Bakanların, olayla­
ra karşı daha etkili tutum takına­
bilmesi için emniyet yetkililerinin 
duyarlı olması gerektiğini ifade et­
tikleri belirtiliyor. Bakanların, bir 
bölümünün emniyet güçlerinin 12 
Eylül sonrası olayların azalması 
ile üzerlerine çöken “ rehavetten” 
kurtulmaları gerektiğini dile geti­
rerek emniyet güçlerinin uyarıl­
ması konusuna dikkat çektikleri 
öğrenildi.
Devlet Bakanı Kemal Akkaya’- 
nın da toplantıda İstanbul’da ge­
lişen olaylara işaret ederek Emni­
yet Müdürü Hamdi Ardalı’nın 
başarısız kaldığm belirttiği ve gö­
revden alınması gerektiğini söyle­
diği öğrenildi.
Taha Toros Arşivi
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